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La naissance dεDeleuze et Guattari 
一一一-de1a surface a 1a multiplicite 
???
KOT ANI Haruo 
Quelle est la difference entre l'田uvrede Deleuze et celle de Deleuze et Guattari? La 
logique du sens est comparee avec I'Anti-伍d伊epour repondre a cette question. 
La logique du sens est un livre qui traite de la surface， OU Deleuze oppose la 
philosophie de la surface (par exemp1e le stoi・cisme)a celle de la hauteur (par exem-
p1e 1e p1atonisme) et de la profondeur (par exemple l'idealisme allemand). Le point le 
plus important 1・esidedans le renversement， traite avec humour， du platonisme par la 
philosophie stoi・cienneet les contes de Lewis Carroll. 
Mais Deleuze ne pouvait pas se limiter a la philosophie de la surface. Elle est rem-
placee par la philosophie de la multiplicite， plus dynamique et vivante. C'est l'horizon 
de l'Antiαdipe qui permet de depasser l'opposition de la philosophie de la surface et 
celle de la hauteur ou de la profondeur. 
